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Moda dok to r, m oda te rz i, mo.da ressam , m oda k u n d u ra ­
cı, m oda â lim , m oda şa ir  v a r ­
d ır. F a k a t ra h m e tli S a it F a ik  
g ib i d eğ erli b ir  h ik ay ec in in  ö l­
d ü k te  ı  so n ra  m oda o luşu  n â d ir  
v a k ıa la rd a n  b ir i say ılsa  gerek! 
C em iy e tin  e lit  tab a k as ın ı te ş ­
k il ed en le r  v e y ah u t k e n d ile rin i 
o n la rd a n  g ö sterıııiye  ça lışan la r  
bu  m o d ay ı ç ık a r ır la r .  Ü stün 
b ir  d eğ er o la rak  b îr isim  e tra fa  
y a y ılır  ve b iraz  son ra  da m oda 
o lur. A rtık  ile ri gö rüşlü  m ü ­
n ev v er b ir  in san  s ıfa tiy le  onu 
kab u l e tm iye  m ecb u rsu n u z . İn ­
k â r edem ezsin iz; geri k a fa lıl ık ­
tır! M ü nakaşa  edem ezsin iz; a- 
y ıp  şey!
Şayet m oda o lan  b ir d o k to r­
sa, m eden i b ir silıh a t an lay ışı 
taş ıd ığ ın ız ı g ö ste rm ek  iç in  o. 
n a  b ir  defa o lsun m uay en e  o l­
m aya m ecbursunuz . M oda h a s­
ta l ık la r  da  v a rd ır :  S in ir, kolid , 
ü lser, ap an d is it Belli olm az, 
zam an zam an değ işir. O n la r­
d an  b ir in e  y ak a lan m an ız  icap 
eder. M oda d o k to ru n u zu n  is­
m in i sö y liy e rek  ko lid in iz, vey a  
ü lserin iz  için  tav s iy e le rin i a n ­
la ttın ız  mı?... Ooo, a r tık  m ese­
le yok! O s ın ıf ta n  b ir  insan  
o ld u ğ u n u za  şüphe  kalm az. S ıh ­
h a t an lay ışın ız la  orta  -tabaka­
n ın  çok ü stü n e  ç ık tığ ın ız ı a n ­
cak  bu su re tle  g ö ste reb ilirs i. 
ııiz.
S a lonunuza  b ir  m oda re ssa ­
m ın  tab lo su n u  asm ad an  nasıl 
k ib a r  m isa fir le r  ç ağ ırab ilirs i­
niz? B ir m ü n ev v e r to p lu lu k ta  
m oda b ir  â lim in  f ik ir le rin d e n  
b ah se tm ed en  nasıl z ara fe tle  
ko n u şab ilirs in iz?  H attâ , b ir  
m ü ellif  b ile  olsanız, k ita b ın ı­
zın  başın a  m oda şa irin  İki m is. 
ra m ı ko y m ad an  nasıl d ik k a te  
d eğ er b ir  e se r n e ş re d e b ilirs i­
n iz? im k â n ı yok! M oda olan  bu 
şö h re tle r  k ıy m etsizd ir, dem ek 
is tem iyoruz, am a, isin  içinde 
b ir h ay li sinobizm  olduğu m u ­
h a k k ak tır!
T ered d ü tsü z  kab u l ed iyorum  
ki, ra h m e tli Sait F a ik  d eğerli 
b ir  h ik ay eciy d i. F-ğer b ir  ö- 
v iin rae  say ılm ıy acağ ın ı bilsem ,
Faik!
O rhan Seyfi Orhon
k en d is in i tan ıd ığ ım ı, hattâ , A- 
d a  v a p u ru n d a  hazan  u zu n  u- 
zrın k o n u ştu ğ u m u  söy lerd im . 
M esleğinde H a lit Z iya  g ib i, t i ­
m er S ey fe ttin  gibi, o k u rla r ın ı 
h a y ra n  ed ecek  b ir  şö h re t d e n e ­
m ezse de, b ü y ü k  b ir  d eğ er gös­
te riy o rd u . M ark  T w in  cem iy e­
tin e  seçilişi, onu şe re f le n d ir ,  
m işti. F a k a t ö lü m ü n d en  so n ra  
b u  k a d a r  büyiik , bu  k a d a r  öl. 
çiisüz b ir a lâ k a y la  k a rş ıla n a ­
cağ ın ı o da. h iç ü m it e tm em iş­
tir , san ırım .
H a fta la rd a n b e ri han g i gaze­
ten in  f ik ir  ve sa n a t say fas ın ı 
açsam , han g i d e rg iy i e lim e a l­
sam , sü tu n la r  do lusu  o ndan  
b ah sed ild iğ in i g ö rü y o ru m . Ta- 
b ile rd en  m ü n ek k id lc re , f ik ir  
ad am la rın d an , deVlet r ica lin e  
k a d a r  h e rk es in  gözbebeği oklu. 
L ây ık  değ ild i, d em iy o ru m , a- 
roa, b ir  s a n a tk â r ı  asıl b a y a tın ­
da d eğ erlen d irm eli! Ö lüm ün­
den so n rak i a lâk a , r f .u n  için  
neye  y a ra r?  Y aşa rk en  bu  g a ­
z e te le r  n e red e y d i?  N eden  S a it 
F a ik ’den, h iç olm azsa, E sa t 
M ahm ut. K a ra k u r t 'u n k ile r  ka- 
da r. onbeş b in , y irm i b in  lira  
v e rip  ro m an  te f r ik a la r ı  a lm a ­
d ıla r?  N eden ay d a  b irk aç  b in  
liray a  m u k av e le  y ap ıp  onu gaze 
te le rln e  b ağ lam ad ıla r?  N eye o- 
k ııy u c u la r  k ita p la r ın ı k a p ış ­
m ad ıla r?  N eye m ü n e k k id le r  o. 
nu  h e rk ese  ta n ıtm a y a  g a y re t 
e tm ed ile r?  N eye d e v le t ad am ­
la rı ona, ra h a t ra h a t  çalışıp  en  
m ükem m el e se rle rin i v e recek  
im k â n la r  sağ lam ad ıla r?  H e r za ­
m an  B a k i’n in  d ileğ in i m i y e r i­
ne  getireceğ iz : »K adrin i seıık i 
m u sa llad a  b ilip  ey  fa ik , — Du. 
ru n  el b a ğ la y a la r  k a rş ın a  y â rân  
sa f saf!»
S a it F’a ik 'e  şu n u n  iç in  d ah a  
çok acıyo rum  ki, a r tık  kendi- 
sine  b iç  faydası o lm ayan  bu 
ta k d irk â r l ık  da b ir  m oda! Bu 
da, b ir  s a n a tk â r  için  m atem  tu ­
ta ra k  sa n a tta n  a n la r  ve  d e ğ e r­
b ilir  g ö rü n m ek  m odası! B una 
da ö b ü r m o d ala r gib i h e rk es  
b iraz  k en d i ç ık a rm a  ve kendi 
h e sab ın a  ka tılıyo r!
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